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Abstract 
Introduction: Due to the low bioavailability of gabapentin (GBP) at higher oral doses 
and the relevant side effects, topical formulations are recommended recently. In the 
current experiment, it was tried to design and prepare a novel topical niosomal gel by 
experimental design.  
Methods: Niosomal formulations were produced by thin film hydration method in 
which combinations of Spans1 and Tweens2 were used with cholesterol. In experimental 
design, optimization of gabapentin niosomal formulations were evaluated considering 3 
response including minimum niosomal size, maximum EE%3 and maximum CDR4. The 
effects of amount of lipid (150-300 µmole), percentage of cholesterol (30-50%) and 
hydration time (30-60 minute) were assessed. Mean particle size of niosomes was 
measured, the release of GBP from optimized niosomal in base of gel was evaluated. 
The EE% of the formulations was determined and the stability profile of the optimized 
formulation was then assessed for 6 months. GBP was quantified by a reversed phase 
HPLC method.  
Results: The results showed that the optimal experimental condition is 300 µmole lipid 
containing 50% cholesterol in a 60-minute hydration time. The EE% was 97%, mean 
particle size of optimized niosomal formulation was found about 8.10 µm and no 
significant changes in vesicle size was observed after a six-month. The niosomal GBP 
gel formulation had appropriate drug release. 
Discussion & Conclusion: According to the results, niosomal gabapentin gel 
formulation was prepared with appropriate drug release and significant stability of 
niosomes. It is recommended to use topical GBP niosomal gel for clinical studies to 
decrease its oral pharmacokinetics and pharmacodynamics problems. 
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  خلاصه
 مربوط به چنين عوارض جانبيدر دوزهاي بالاي خوراكي و هم گاباپنتينزيستي پايين باتوجه به فراهميمقدمه: 
هاي موضعي توصيه شده است. هدف اين مطالعه طراحي و آماده سازي يك كار جديد به اخيرا فرمولاسيون ،نآ
  صورت ژل نيوزومي توسط طراحي آزمايش بوده است. 
به روش هيدراتاسيون لايه نازك  كلسترولاز تركيب اسپن وتويين با  هاي نيوزوميفرمولاسيونزمايش: آروش 
براي سه پاسخ كمترين اندازه ذره اي، بيشترين درصد  هاي نيوزومي گاباپنتينفرمولاسيون .تشكيل شدند
زمايش اثر مقدار آدر اين  بهينه شده اند.توسط طراحي آزمايش  زاد سازيآمحبوس سازي و بيشترين درصد 
 ، (دقيقه 03- 06) و مدت زمان هيدراتاسيون( درصد 03-05) لسترولدرصد ك ، ميكرومول( 051-003) ليپيد
هاي نيوزومآزادسازي از چنين ميزان اندازه گيري شد و همها اندازه ذره اي متوسط نيوزوم سنجيده شده است.
 فيزيكي ها اندازه گيري و ميزان پايداريمحبوس سازي فرمولاسيونميزان بررسي شد.  در پايه ژل بهينه شده
بالاي  كاراييكروماتوگرافي مايع با ماه بررسي شد. گاباپنتين توسط روش  6فرمولاسيون برتر در طي يك دوره 
  .صورت گرفت فاز معكوس
درصد آن  05مول ليپيد است كه ميكرو 003كه شرايط آزمايشي مطلوب در مقدار  نتايج نشان داد نتايج:
اي فرمولاسيون اندازه ذره ،%79حدود ميزان محبوس سازي  باشد.دقيقه زمان هيدراتاسيون مي 06در كلسترول 
ماه در شرايط 6ميكرومتر است و هيچ گونه تغيير قابل توجهي در اندازه ذره اي بعد از  8/01بهينه شده حدود 
  فرمولاسيون ژل نيوزومي گاباپنتين از آزادسازي مناسبي برخوردار بود.  نگهداري استاندارد، مشاهده نشد.
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با آزادسازي مناسب و ژل موضعي نيوزومي گاباپنتين فرمولاسيون با توجه به نتايج، : بحث و نتيجه گيري
شود تا مشكلات براي كارهاي باليني توصيه ميها تهييه شد. اين فرمولاسيون پايداري قابل قبول نيوزوم
 فارماكوكينتيك و فارماكوديناميك شكل خوراكي آن كاهش يابد. 
  گاباپنتين، ژل نيوزومال، درد نوروپاتيك مزمن و بهينه سازي.واژگان كليدي: 
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